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Taking News, as a kind of public document of social life, this research used 
content analysis to examine how Ko Wen-je’s image changed in Taiwan newspapers, 
from a doctor to a political celebrity, and how his actions were correlated with the 
partisan positions in Taiwan society. The findings show that 2006 was the critical year, 
before which, most news of Ko Wen-je was about medical issues and reported by less 
influential newspapers. After 2006, more influential newspapers started to report Ko 
Wen-je as a political figure regarding public issues. 
The findings also show that what Ko Wen-je has been cited in the newspapers - 
supported the Democratic Progressive Party (DPP, the so-called “green camp”), 
although he claims to be non-partisan. However, he held flexible positions in different 
public issues, criticizing both the Kuo Min Tang (KMT, the so-called “blue camp”) 
and DPP on certain issues while agreeing with either the green camp or the blue camp 
on certain issues. The newspapers bearing the KMT’s stand were more likely to cite 
Ko Wen-je’s critical words towards the DPP; the newspapers bearing the DPP’s stand 
were more likely to cite Ko Wen-je’s critical words towards the KMT. 
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平、稳定方向发展的良好势头。2005 年 4 月至 7 月，应中共中央时任总书记胡
锦涛邀请，中国国民党主席连战、亲民党主席宋楚瑜、新党主席郁慕明相继访问



























裁政治。1989 年 1 月，国民党当局公布实施“人民团体组织法”，结社组党合法
化，正式解除“党禁”，台湾由此进入多党派的政治时期。截止 2013 年 8 月 31














                                                 
① 发生于 1947 年 2 月 28 日，国民党军警在台北打死请愿减税的商贩，引发市民罢市、游行和大规模武装
暴动，后遭国民党当局镇压，最终失败。该事件的罹难人数至今仍有争议。 







































解除报禁后，台湾传媒行业蓬勃发展。截止 2013 年 8 月 31 日，全台新闻出
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